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WULAN HARINI. Q 100 110 191.PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UJI DIRI 
MERODA PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 MIRI. Tesis. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendiskripsikan Pembelajaran uji diri 
meroda yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada siswa 
kelas VIII  SMP Negeri 2 Miri Tahun Pelajaran 2013 / 2014. (2) Mendiskripsikan 
Pengembangan pembelajaran uji diri meroda yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi  pada siswa kelas VIII  SMP Negeri 2 Miri Tahun 
Pelajaran 2013 / 2014. 
 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologis, yang dimulai dari studi pendahuluan /awal pembelajaran uji diri 
meroda danstudi pengembangan uji diri meroda dengan pendekatan bermain 
lompat tali karet yang meliputi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. 
Subyek yang digunakan adalah siswa kelasVIII  SMP Negeri 2 Miri tahun 
pelajaran2013 / 2014. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif, 
wawancara dan kajian dokumen. Teknik analisis data bersifat induktif. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Dengan 
pendekatan bermain lompat tali karet pada pembelajaran uji diri meroda terjadi 
peningkatan kualitas proses pembelajaran dilihat dari keaktifan, kedisiplinan dan 
kerjasama serta tanggung jawab pesrta didik (2) Kualitas hasil pembelajaran juga 
mengalami peningkatan, pada katagori sangat baik naik 12, 64 %, pada katagori 
baik naik 26,44 %, dan pada katagori cukup naik 35,63 %, sedangkan pada 
katagori kurang mengalami penurunan 74,71 %. (3) Dengan adanya peningkatan 
pada kualitas proses dan hasil pembelajaran maka pendekatan bermain lompat 
tali karet sangat efektif dan efisien digunakan untuk kegiatan belajar mengajar 
pada pembelajaran uji diri meroda. 
 
KATA KUNCI : Pengembangan Pembelajaran, Uji Diri meroda, Permainan 









THE DEVELOPMENT OF CHARTWELL SELF-PRACTICES LEARNING OF THE 
8th GRADE STUDENT OF SMP NEGERI 2 MIRI. Thesis.Magister of Education. Post 
Graduate Program. Muhammadiyah Surakarta University. Surakarta 2013.    
 
This research has aim to : (1) describe the chartwell self-practices learning 
consisting of planning, performing, and evalution toward the 8th student of SMP 
Negeri 2 Miri of 2013/2014 school year, (2) describe the development of 
chartwell self-pratices consisting of planning, performing, and evalution toward 
the 8th student of SMP Negeri 2 Miri of 2013/2014 school year. 
 
This research uses qualitative research with phenomenology, started 
from preliminary study/ early chartwell self-practice learning and the study of 
chartwell self-practice development by using rubber-cord jumping games 
covering learning process and learning outcome. Subject used is the 8th grade 
student of SMP Negeri 2 Miri of 2013/2014 school year. The data collection 
technique uses participating observation, interview, and document review. Data 
analysis technique is done inductively. 
 
Based on the research outcome, it can be concluded that : (1) with rubber 
cord jumping games in chartwell self-practices learning, there happens the 
improvement of learning process quality viewed from activity, discipline, and 
cooperation as well as the responsibility of student (2) the learning outcome also 
shows increase, in very good category it increases 12, 64 %, in good category it 
increases 26,44%, in sufficiently good category it increases 35,63%, and in less 
good category it decreases 74,71%. (3) With the increase of the quality of 
learning process and outcome then the approach of rubber cord jumping games 
is very effective and efficient if be used as learning activity of chartwell self-
practices learning.  
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